Presensi, BAP, Nilai Kimia Medisinal Kelas 7A by Supandi Supandi, Supandi





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015029 - Kimia Medisinal 
: 7A 
Dosen : SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Jan 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 5 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 30 Jan 2021 6 Feb 2021 
1 1404015103 DWI WAHYUNIE AGUSTIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 1504015086 DELTA JULANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 1504015228 MEGA FITRIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 1504015346 SAFIRA VIRGI AMALIA FARFAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 1604015155 NAUFAL ARIYANTO PRATAMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 1604015216 UMI KALSUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 1704015017 FIRDA FASYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9 1704015018 JUNIAR RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 1704015019 UNTARI MAEMUNAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11 1704015030 RIA IRAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 1704015035 SULISTYOWATI SUSANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 1704015039 INAYAH RACHMADIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 1704015048 SRI PRATIWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 1704015056 LIFIA NURFADILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 1704015076 LINGGA DWI RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18 1704015125 ADE AULIA FADILLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 1704015147 EUIS VIDIA NURMALASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20 1704015154 RISA APRIANI WILIANITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21 1704015176 RETNO LIA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015029 - Kimia Medisinal 
: 7A 
Dosen : SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Jan 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 5 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 30 Jan 2021 6 Feb 2021 
22 1704015183 WIDIANGGY ANI SAFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23 1704015193 ASMA GUSNAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24 1704015200 VEGA KIRANA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25 1704015213 GHALDA ARDELIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26 1704015214 MITA WIDIASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27 1704015215 DHELIA NUR FITRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28 1704015218 ABIDAH MUSLIHAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29 1704015220 NELVY AYU HIDRIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30 1704015227 ESAS PRAJA NURUZATUL AZIZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
31 1704015238 EKA FITRI RIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32 1704015249 SUCI RAMADHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
33 1704015250 ALVIONITA FABRIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
34 1704015259 LISA AYU FUTIHATURROHMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
35 1704015274 THASA NABILA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
36 1704015281 SOLBIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
37 1704015283 REVY SAFTYA TAMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
38 1704015289 AYU MULYANINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
39 1704015319 RIMA FATMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
40 1704015338 RITA SRI UTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
41 1704015344 ANANTI PUTRI RIZKY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
42 1704015354 RISMA APRIANI PURWITASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015029 - Kimia Medisinal 
: 7A 
Dosen : SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Jan 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 5 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 30 Jan 2021 6 Feb 2021 
43 1804015295 NIA KAMELIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
44 1904019011 NUR LUCIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
Jumlah hadir : 44.00 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN  
Semester : Ganjil 2020/2021 
 
 
Fakultas : Farmasi dan Sains       
Prog. Studi : Farmasi        
Matakuliah : 04015029 - Kimia Medisinal Jadwal Kuliah :   R.---- Rabu 13:01-14:40 
Kelas : 7A        
Dosen : D090697 - SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.       
         
TATAP HARI   JML   PARAF 
      
MUKA /        
  POKOK BAHASAN  MHS    
      KET. KELAS  DOSEN 
KE TANGGAL   HADIR    
       
         
1 Selasa Pendahuluan Kimia Medisinal  44    SUPANDI 
 14 Jan 2020     Ayu   
         
2 Rabu Pengembangan obat  44    SUPANDI 
 21 Okt 2020     Ayu   
         
3 Rabu Hubungan struktur, sifat kimia fisika dengan proses  44    SUPANDI 
 28 Okt 2020     Ayu   
         
4 Rabu Metabolisme obat  44    SUPANDI 
 4 Nov 2020     Ayu   
         
5 Rabu Aktivitas biologis senyawa seri homolog  44    SUPANDI 
 11 Nov 2020     Ayu   
         
6 Rabu Isomer dan aktivitas biologis  44    SUPANDI 
 18 Nov 2020     Ayu   
         
7 Rabu Ionisasi dan aktivitas biologis obat  44    SUPANDI 
 25 Nov 2020     Ayu   
         
8 Sabtu UTS  44    SUPANDI 
 5 Des 2020     Ayu   
         
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN  
Semester : Ganjil 2020/2021 
 
 
Fakultas : Farmasi dan Sains       
Prog. Studi : Farmasi        
Matakuliah : 04015029 - Kimia Medisinal Jadwal Kuliah :   R.---- Rabu 13:01-14:40 
Kelas : 7A        
Dosen : D090697 - SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.       
         
TATAP HARI   JML   PARAF 
      
MUKA /        
  POKOK BAHASAN  MHS    
      KET. KELAS  DOSEN 
KE TANGGAL   HADIR    
       
         
9 Rabu Macam-macam ikatan kimia:  44    SUPANDI 
 16 Des 2020     Ayu   
         
10 Rabu Teori-teori hubungan struktur dan interaksi  44    SUPANDI 
 23 Des 2020 obat-reseptor    Ayu   
         
11 Rabu Struktur aktivitas  44    SUPANDI 
 6 Jan 2021     Ayu   
         
12 Rabu Agonis, antagonis dan kombinasi obat  44    SUPANDI 
 13 Jan 2021     Ayu   
         
13 Rabu Model pendekatan HKSA Free-Wilson  44    SUPANDI 
 20 Jan 2021     Ayu   
         
14 Rabu antibiotik dan analgetik  44    SUPANDI 
 27 Jan 2021     Ayu   
         
15 Sabtu Antikanker  44    SUPANDI 
 30 Jan 2021     Ayu   
         
16 Sabtu UAS  44    SUPANDI 
 6 Feb 2021     Ayu   




Catatan :  
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.  
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.  





Jakarta, 6 Feb 2021  
Dosen ybs 
 
SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR 
 
 
Fakultas : Farmasi dan Sains Thn Akademik : 2020/2021    
Prog. Studi : Farmasi  Semester  : Ganjil    
Mata Kuliah   : Kimia Medisinal Dosen  : SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.  
Kelas : 7A          
          
NO  N I M NAMA MAHASISWA N.AKTIF N.TUGAS N.UTS N.UAS RATA 2 N. HURUF 




(40%)   
            
1  1404015103 DWI WAHYUNIE AGUSTIN 80  84  60 42 59.80 C 
            
2  1504015086 DELTA JULANDA 80  84  76 66 74.20 B 
            
3  1504015228 MEGA FITRIA 80  84  60 52 63.80 C 
            
4  1504015346 SAFIRA VIRGI AMALIA FARFAR 80  84  60 48 62.20 C 
            
5  1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI 80  84  86 66 77.20 B 
            
6  1604015155 NAUFAL ARIYANTO PRATAMA 80  84  76 82 80.60 A 
            
7  1604015216 UMI KALSUM 80  84  55 48 60.70 C 
            
8  1704015017 FIRDA FASYA 80  84  82 68 76.80 B 
            
9  1704015018 JUNIAR RAHMAWATI 80  84  64 74 73.80 B 
            
10  1704015019 UNTARI MAEMUNAH 80  84  70 68 73.20 B 
            
11  1704015030 RIA IRAWATI 80  84  82 74 79.20 B 
            
12  1704015035 SULISTYOWATI SUSANTO 80  84  84 66 76.60 B 
            
13  1704015039 INAYAH RACHMADIANA 80  84  68 68 72.60 B 
            
14  1704015048 SRI PRATIWI 80  84  66 66 71.20 B 
            
15  1704015056 LIFIA NURFADILAH 80  84  86 82 83.60 A 
            
16  1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F 80  84  70 74 75.60 B 
            
17  1704015076 LINGGA DWI RAMADHAN 80  84  88 78 82.60 A 
            
18  1704015125 ADE AULIA FADILLAH 80  84  76 60 71.80 B 
            
19  1704015147 EUIS VIDIA NURMALASARI 80  84  56 72 70.60 B 
            
20  1704015154 RISA APRIANI WILIANITA 80  84  90 74 81.60 A 
            
21  1704015176 RETNO LIA SARI 80  84  80 78 80.20 A 
            
22  1704015183 WIDIANGGY ANI SAFITRI 80  84  84 84 83.80 A 
            
23  1704015193 ASMA GUSNAWATI 80  84  80 50 69.00 B 
            
24  1704015200 VEGA KIRANA PUTRI 80  84  58 80 74.40 B 
            
25  1704015213 GHALDA ARDELIA 80  84  80 66 75.40 B 
            
26  1704015214 MITA WIDIASARI 80  84  78 56 70.80 B 
            
27  1704015215 DHELIA NUR FITRIANI 80  84  86 76 81.20 A 
            
28  1704015218 ABIDAH MUSLIHAH 80  84  78 80 80.40 A 
            
29  1704015220 NELVY AYU HIDRIYANTI 80  84  84 76 80.60 A 
            
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR 
 
 
Fakultas   : Farmasi dan Sains Thn Akademik : 2020/2021    
Prog. Studi : Farmasi   Semester  : Ganjil    
Mata Kuliah   : Kimia Medisinal Dosen  : SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.  
Kelas   : 7A            
              
NO   N I M  NAMA MAHASISWA N.AKTIF N.TUGAS N.UTS N.UAS RATA 2 N. HURUF 




(40%)   
              
30   1704015227 ESAS PRAJA NURUZATUL AZIZA 80  84  72 84 80.20 A 
              
31   1704015238 EKA FITRI RIANI 80  84  86 78 82.00 A 
              
32   1704015249 SUCI RAMADHANI 80  84  70 70 74.00 B 
              
33   1704015250 ALVIONITA FABRIANA 80  84  55 46 59.90 C 
              
34   1704015259 LISA AYU FUTIHATURROHMAH 80  84  82 76 80.00 A 
              
35   1704015274 THASA NABILA PUTRI 80  84  90 64 77.60 B 
              
36   1704015281 SOLBIAH 80  84  74 68 74.40 B 
              
37   1704015283 REVY SAFTYA TAMA 80  84  86 70 78.80 B 
              
38   1704015289 AYU MULYANINGSIH 80  84  64 76 74.60 B 
              
39   1704015319 RIMA FATMAWATI 80  84  56 66 68.20 B 
              
40   1704015338 RITA SRI UTAMI 80  84  78 74 78.00 B 
              
41   1704015344 ANANTI PUTRI RIZKY 80  84  62 62 68.40 B 
              
42   1704015354 RISMA APRIANI PURWITASARI 80  84  55 67 68.30 B 
              
43   1804015295 NIA KAMELIA 80  84  84 82 83.00 A 
              
44   1904019011 NUR LUCIANA 80  84  56 42 58.60 C 
              
                
Nilai Rata2  Nilai Huruf          
          Tgl Cetak 01 Mar 2021   
80 - 100   A          
          Ttd      
68 - 79.99   B          
56 - 67.99   C          
45 - 55.99   D          
0 - 44.99   E          
          SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.   
                 
